





IIn juguete para un chico, en tabaco, en
el cine o en cualquiera 01ra bagatela se la
gasta diariamente; y mucho menos se ex
plica que haya quien se excuse de dar Ull
solo céntImo, teniendo un sueldo o 1II1
jornal diario de 12 a 15 pesetas y un cora-
zón con sus latidos.
Dejemos a un lado el brutal egoismo y
tengamos caridad para ~ocorrer las nece-
sidades de nuestros semejantes. que el
mundo se esta muriendo por falla de
caridad; este es el problema pAlpitante.
Todos debemos cooperar a medida de
nuestras fuerzas, y mncho más en estas
circunstancias quealrdvesamos. pues des-
de que se han intensificado las obras de
urbanización. se han aumentado el
lllimero de jornaleros, algunos con pié·
tora de hijos, aumentándose por lo tanto
las necesidades.
No se saben, se desconocen en absolu-
to los beneficios que reportan a esla po-
bliKióll las Asociaciones benéficas. Mu-
chos hay que critican el 1110do y forma de
repartir las limosnas. pero es que ignoran.
(si es que no lo hacen por excUSarse de
dAr) que no hay peor envidia que la del
pobre en segundo lugar, y las dificultades
insuperables que surgen diariamente, por
ser materialmente imposible conocer ICl
verdad y la mentira y por lo tanto dónde
se encuentra la verdadera necesidad, cuán-
do ell'ostull'lOte obra ron mAlicia.
Pero esto se puede remediar fácilmente
con una buena voluntad _ Los que no es
tén conformes con la forma de desellvol-
vcrse estas Asociaciones porque \'en aira
forma mejor, que se hagan adelallte. que
todos, absolutamente to~os, lo l1lis:no se-
ñoras qu~ caball~ros declinaremos IIU,:"
tros cargos y puestos de rodillas les dan:
mos las gracias mas expresivas y hasta
con propina. iPara eso se goza pot.:O \·¡CI1-
do derramar lágrimas, unas n~rdadl'ras y
otras ficticias, oyendo alguna que otra ha
se soez, alguno que otro insulto, \'iSlIan-
do suciedades verdaderamenle repu1s:v8s
y presenciando escenas realmente espe·
luznantes! Por esta causa cuesta llIut:hisl·
mo rogar y COIl\'encer a uno para que
acepte un cargo en estas Asociaciones,
porque aqui nadie quiere 5aCnilGlrSe por
nadie, nadie quiere sufrir mulestias por
otro. La de San Vicente de I"aul d~ Ca·
balleros, sino por el teson de tres o \lUltrO
almas piadosas hubiera desap¡u('cido a
estas horas. La Visita domicilinr¡¡l de en-
fermos ha habido nel·csidad de surrirnirla
por falla de pr~stacióll personal. La de
Señoras S011 muchas las pcticiones que
tienen y pasan lo suyo para s<llir ac!el<lll-
te con su misión.
Hay algunos que podr:an ser un poqui-
to lmis gel:eroso~ acrecenlCllldo sus cuo
tas y lTllH:hQs, l'asi todos. los que dcbian
contribuir con algo. aunque fUcm pOl'O.
Si se publicarA la lisia de los dOllantes de
la <Heslricdón de la lTlelldiciuad' se "e!"ia
C01110 en lOS rayos X, COIIIO fot'JgrahHJ<l,
1<1 tlistinto psic{ 10gíH de las gentes qlle
CQ111ponen Iltleslra sociedall
Pero es preciso htlcer consliJr para SlI
s<llisbcción que todos los que corl1ribu-
yen (on la ,Ilota 111C'llSual más elt'vadu,
que es la de cinco pesetas, sigucn C011 la
misma ft: que e:npezarOll desde el primer
dia, y no hoy que decir qUé SOl! IllillollH-
rios lodos ellos, 01 todos de li: dCl"echa,
rUes lús hay izquierdIstas que dISfUrril'll·
do wlturahllt'llle. enliellden la palabra de·
lllocraCla en su recto sernidll. porquc hay
Oluchos de ~stos que cuando tocan a ras-
CM el bolsillo lanzan a rodm el izquicrdls-
,
Toda la correspondencia a nueslro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
El día 30 de Diciembre proxllll0 pasa
do, verificóse en la Secretaría del Ayun-
tamiento, la Junta de inspección Anual de
ingreso,S y gastos de la <Restricción de la
mendicidad y protección de la infancia'
bajo la presidencia del Alcalde, viéndosc
con asombro ser mayores estos que aquc-
lIos, debido sin duda a las exigcncias de
algunos necesitados y a darse de baja al-
gunos donantes,
No se explica que haya quien se inhiba
de dar una peseta o media mcnsual pma
los pobres, cuando en un vermouth, en
Remitido
zamiento de la di\'isa belga, seguirá el de
la francesa y la italiana.
Después del Locamo político surgirá el
económico y se formará una concienciaeu-
ropea de solidaridad entre los pueblos en
las cuestiones sociales para resolverlas al
calor de nuevas formas jurídicas inspira-
das en un sentido humano de justicia.
La crisis del trabajo, producto de la
inestabilidad económica reinante. deten-
dr~ el amenazador curso que se des-
arrolla en algunos paises, señalándose
COIl ello en una alianza intima. con una
sabia politica de acción social, el retro-
ceso cada vez más acentuado de las
ideas comunistas, relagadas casi a extra-
muros de Europa,
El ministro de Estado dice que con el
pacto de Lo,amo se han sentado los jalo-
nes para una definitiva liquidación de la
pasada contienda mundial,
Agrega que España no puede dejar de
ser sensible a tos problemas de fa polftica
continental, aunque por su neutralidad y
su situación geográfica no este realmente
afectarJa por este problema.
España. aunque retirada de la Socie-
dad de Nacion~, intensificará sus rd~do­
nes con los demas Estados, especialtnen-
le con Hispano-America.
Confía para todo ello en la eficacia del
patronato de relaGiones culturales, re·
cientemenle creado.
El Nuncio de S, S. monseñor Tedes-
chini, advierte que España progresa, que
aumenta su prestigio en el Extranjero, que
disminuye su preocupación africana y que
se c:onsohda el afecto del pueblo español
a su Monarca.
En el aspec:o religioso, presiente que
el reinado de Cristo social e individual se
impondrá en España y radiara a los pue·
bias de habla española,
Agrega que las nuevas bases publi-
cadas en España por el cardenal prima·






JACA 6 de Enero de 1927
Resto de Espafia 5 pesetas año.
SEMANARIO
Los premios de la Lotería aparecerán
as! con aumento de cien millones de pese-
tas; las participaciones municipales y pro-
vinciales e indeterminados impuestos del
Estado con el quintuplo o séxtuplo de sus
actuales asignaciones; los premios de co-
branza de contribuciones; 103 gastos del
monopolio de cerillas; los transportes mi·
liJares; las bonificaciones del Instituto Na·
cional de Previsión. y otros muchos con-
ceptos, experimentarán incremento enor-
mísimo, aunque sólo aparente, pues no lo
habrá con relación a las inversiones, aun-
que sí en cuanto a los créditos,
Esta franqueza numérica l1a lugar a la
elevación nominal de los gastos en bastan-
te más de cien millcines de pesetas.
He aqui, por lo tanto, una prueba pal-
maria de Ql..C, esquivándose, O sea abu-
sando del crédito ampliable y de los su-
plicios irrisorios. como hasta aquí ocurrió,
hubiera sido facilisill10 anunciar un supe-
rávit casi espléndido.
En aras de este prurito de leallad, desa-
parecen lllnchos crédilos ampliables. En
Guerra sólo queda uno de este carácter, y
hay dos en Marina, dos en Trabajo, nin-
guno en Instrucción pública, Gobernación,
Fomento. Presidencia, Estado y Gracia y
Justicia.
En las secciones 11 Y 12 (esta es nue-
va) hay alguno, pero menos que actual-
mente. Los que subsisten no pueden eh¡·
dirse, pues obedecen a la naturaleza mis-
ma de eiertos servicios que, por requerir
sumas elásticas, son incompatibles con
la f¡jacion .a priorI' de Sil coste. Tales
l'>s premios de Loteria, las participacio-
nes municipales en recursos del Estado,
las bonificaciones por retiro obrero. etce-
tera, etc. Pero aunque no se supriman, son
lalculddos a base de la cifrfl real inver-
tida en los últimos años. y así desapareo
ce casi por completo el margen de eleva-
ción, habiéndolo quizá, en cambio. para
la aminoración, pues algunos créditos re-
sultan excesivos.
El nuevo presupuesto ofrece economias
reales en su cifra global. No obstante
contiene mejoras para el clero, la crea·
ción de 1.5(X) escuelas, incremento en los
servicios sanitarios, reformAS transcen·
dentales en la carrera consulAr, aliento
para la acción agraria y protección a las
familias numerosas.
La marcha progresiva del pais no se
detiene como se ve, lo cual no es óbice a
que el propósito de podar gastos estéri-
les sea cada vez más firme, según se apre-
ciará examinando los capítulos de la sec-
ción 15, también nueva, que en revuelta
mescolanza agrupa un considerable con-
junto de economlas a realizar paulatina·
mente por medio de amorti7.aciones suce-
sivas de personal.
El ministro de Trabajo ha enviado su
respuesta por telégrafo desde Barcelona y
dice que el 1927 será el año de la normali-
zación económica de los pueblos. Al afian-
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Lo que sera el <Iño 1927 para
España.---OpiQión optimista
de varias personalidades
.La Nación' publica una encuesta so-
bre lo Que será el año 1927, en la que pre·
gunla cuáles son los presentimientos y fos
deseos de los consultados.
Han respondido todos los miembros del
Gobierno, las autoridades de Madrid, el
Nuncio y varios publicistas. actores, ac-
trices y loreros.
En todas las repuestas se advierte un
gran optimismo respecto al porvenir de
España en 1927, y de ellas entresacamos
algunos conceptos de los que estimarnos
mas interesantes. por lo que en ellos se
dice, y por la autoridad de las personas
que emiten su opinión.
El general Primo de Rivera, que enea·
beza la encuesta, dice que no es él ellla-
mado a recordar fechas que los españoles
no han podido olvidar, y añade:
.Pero hoy, ante una opinión publica
propicia y hasta indulgente; ante un coefi·
ciente elevado de la ciudadanía; ante un
estado visiblemente favorable del proble-
ma de Marruecos; anle un crédito público
firme, expresado tanto por las cotizacio
nes de los valores ofIciales e industriales.
como por el valor de la moneda; ante
una liquidación favorable del presupuesto
vencido y una presentación sincera y
aventajada del nuevo, me creo con dere-
cho a conceder a mi espiritu una dosis de
tranquilidad, de que estaba muy necesi-
tado. )
El ministro de la Gobernación, luego de
elogiar la labor realizada hasta ahora, dice
queen 1927 seguirán afirmándose en la
conciencia pública las nociones de orden
}' autoridad.
Anuncia avances en materia sanitaria y
abastos, y advierte que hay motivos para
expresar la máxima eficacia del funciona-
miento práctico de los diversos servicios.
El ministro de Hacienda dice que el año
venidero adelantaremos a pasos agiganta-
dos hacia la nivelación y cOlllenzaremosa
resolver el problema de la deuda flotante,
sen1ándose los cimientos de la reforma tri-
butaria.
Dice que hay ya una mejorfa de 250 mi-
1I0nes en el prcsupuesto del Estado, con
10 cual se ha recorrido casi la mitad de la
distancia entre los gastos e ingresos,
El presupuesto de ingresos para 1927
importará unos 3,100 millones de pesetas,
y el de gastos andará alrededor de esta ci-
fra, con deficit inicial insignificante, aun-
Que no habría costado trabajo presentarlo
Con superávit si se hubiese apelado a una
insinceridad; pero se ha querido valorar
gastos e ingresos con toda austera exacti-
tUd.
•••
mo. el cato1ici~mo y todo lo que araba
en lSlnO.
Muchos de los que se llaman socia1i~tas
desconocen absolu!¡Hnenlc hasta la clima·
logia de esta palabra: socialismo. No sa-
ben que su base tiene que estar constitui-
da por la más perfecta caridad. pero corno
esta caridad se ve sustituida en estos
tiempos por el egoísmo personal más refi-
nado. he 8qui. porqué resulla una utopía
este ideal socialista. y por lo tanto en la
práctica. irrealizable. El único socialismo
práctico que ha existido en el mundo tu-
YO lugar en los primeros tiempos del Cris-
tianismo. cuando todo lo de lodos y de
cada ulla de por sí era para todos des
apareciendo las odiosas palabras clUyo y
mío-, socialismo que fue desapareciendo
a medida Que se enfriaba la fé, se amino-
raba la caridad y arreciaba el egoismo
personal.
Pero voh'iendo a nuestro relato. es pre-
ciso que nos demos cuenta de lo que Jaca
ha desembolsado este año en socorrer ne-
cesidades. Una sola familia, la del difunto
camarero Luis Gracia le ha costado a esta
ciudad mil pesetas durante el tiempo que
ha residido aquí desde la muerte de aquel.
Es dllfO, durísimo, decirlo. pera no habrá
más remedio si no se disponen de airas
ingresos, que usar de medios coercitivos
para resolver este problema, de obligar al
anciano necesitado a que ingrese en [os
Asilos, a los niiios en la Misericordia y al
enfermo en los Hl)spitales. porque las so
ciedades beneficas de las poblaciones no
disponen de medios para atender debida-
mente las necesidades de las familias po-
bres donde hay nmos, ancianos yen-
fermos,
A los de los pueblos que se han cobija-
do aqui, llegara el día de tener que fac~
turarlos, en doble pequeña, para su lugar
de origen, y de inculcar a los directores
de los mismos pueblos sean grandes o pe·
queños, la obligación de crear estas socie-
dades benéficas; sino recaudan 50 duros
al mes, recaudarán 50 pesetas o 50 reales,
aunque no sean mas que 50 perros chi-
cos, pero flue deben convencerse de la
obligación de hacerlo en favor de sus po-
bres. Para el vicio 110 falla dinero; para
el estanco, ~ara el cafe, para la taberna y
para el cine no falta una peseta.
Hay que ser inexorables alguna vez,
porque las exigencias existen en todas las
clases de la sociedad. Hasta en los pobres
hay Quien explota el estado de indigencia
para imponerse, si puede. gastando en vi·
cios lo Que necesita para su sustento. Ha-
ce unos quince djas se permitió mendigar
por la vía publica a unos lisiados e iTllpe·
didos, de fuera, )' despues de insultar y
escandalizar a lodo vicho \'i\'iente, borra-
chos perdidos dieron con sus huesos, no
amputados. cilla cárcel; pero esto no de~
be aminorar, ni mucho menos, en nosotros
la obligación sacratíslllla que tenpmos de
socorrer al indigente, porque e3 ineludIble
~I deber de la caridad. No nos dejemos
llevar del egoismo que ciega la razon,
siendo el origen de lodos los crimenes y
de todos los males, así como la caridad es
la causa de los más puros goces del cora-
zón humano.
El egoista no piensa en [os demás si no
es para sacrificarlos en provecho propio;
el caritativo hace lo contrario, se sacrifica
a si mismo para el bien de los demas. Pe-
ro por desgracia el egoismo es la imper-
fección más difícil de extirpar. ya medida
que avallzamos peor oun, pues las ideas
modernas. [a octual organización social i
la educación sin [~ellgión, contribuyen a
fon,entar el egoismo entre los hombres que
no piensan en olra cosa que en el placer
sin acordarse del que tiene hambre y del
que sufre.
Solo con la caridad se vence el egois-
mo, pues solo 1<1 abundancia del bien pue-
de acabar con el mal, COIllO dijo Séneca.
Pero la cflridad no puede existir pura y
acrisolada sin ir acompañada de la fe y de
la esperanza. porque el hombre que no
cree en Dios ~ll en la vida futura. no pien-
sa más que en gozar de todos los placeres
durante la presente sin tasa ni medida y




























ENERO Oia 1.-. -La Circuncisíón del Se~ur.
Dla de los Manuales. Cambio de tarjeta con lIlO-
tivo de año nue\'o. Fiestas nacionales en el BTI"
sil (Fraternidad general) y en Haili (Fiesta de la
índependencia).-2. Conmémorase en Granada 11
conquista de la ciuiad por los Reyes Católi',....
Ascensión a la torre de la Vela.-6. Los Sanl ~
Reyes. Felicitase al elemento militar. RecepCi<Ja
en Palacio y capilla publica. 7. Se abren la:> ~~
laciones. Navidad ortodoxa. -15. Se exponen al
publico las listas del redutamiento.-17. San An-
tonio, abad; fiesta popular en la mayor parte de
las poblaciones, Bendición del ganado y de lOS
granos, En Torbizcon (Granada), gran romeria J
festejos.-18, Los musulmanes celebran el KaJu
Ouedjessi, aniversario de la venida del CorAn.
19. Epifanla rusa. En los Estados Unidos. dia f~
riado en Carolina del Norte, Virginía y la Geor'
!!;fa (-aniversario del nacimiento del general Lee~
-\:!'l. San Vicente. mártir, patrón de Valencia:
fiesta de precepto en dicha ciudad. Porral: ro¡ne.
ria a San Vicente de la Roquera, lugar en donde
existió ell11uludar en que fué arrojado el cuerpoJ
del Santo.~23. San Ildefonso, patrón de la diócec
sis de Todelo, donde es fi~sta de precepto. Oís!
de S. M. el Rey: gala con recepcion; fiesla or~
cial.-24. Nuestra Seilora de la Paz, patrons d!
Medina-Sidonia, Oias de la infanta O." Psz, -re.
San Julién, ~tron dei obispado d. Cuenca. SIlI
Valero; grand~s fiestas en Ruzafa (Valencia). pO'
rral, musicas, procesibn y castillos de fueROS.
El ultimo domingo d~ mes y días si2"uientes ¡t
rectifica el alistalniento de quintos, previa cil"
cion y anuncio en la forma prescrila por la le)'
Ferias y mercados.-Dla 7. En Igualada. 16-
En Tarrasa.-17. En Borjas, .\'algrat y Pa~
~ IQ_ ~n Beaahi.-~. En Pal~_
•
LOS MESES
habitación, para vos, para allá vivir los dos. !!;TlIn.
de hermosa, tan bonita, como lo e. vuestra espo.
ss; poblac!on montaiiosa, la que mucho OS gUlltaril
solo al verla; una perla, limpia, sana, t:n 111 Cual
cada mañan,a, bien podéis, con anhelo, contemplar
el bello azul de su cielo, y su atmó!fera también•seca y pura, con su suelo, sin un ripio de basura•
y una fuente permanente (si es que el frio no 11I
hiela) en donde elll/tua riel3, dulcemente. Todo
eslo, \'8 a ser presto, dijo dicho caballero, y ca-
lándose el sombrero (pues que no 10 luyo puesto
por resPllto a mi senara) se marchó, JI hora Ira'
hora, desde aquella maldecida, en que mi esposa
Querida, Que ciell:amente me adora, oyó cuanto I
usted explico; juntó su pico a mi pico y en medio
de mil caricias, me pidio que las noticias, que yo
sepa, por haberlas adquirido (¡vaya plepa! ¡d
quehacer que me ha caido!) se las diga )'0 al in,..
tante
Vigilante, y escuchando, sin dejar a un vise_
dante de los que Pasan hablando, he podido, coco
vencerme de que el nído, lan bonito, SAnchez_
Cruzat (don Pepito) con Lacasta (más no Alfredo)
el albañil~ en un cn-do, }' gastando al~o de pasla,
en esa Ciudad han hecho. Pero no h'l.sta; el pro-
vecho, habéis de lograr al pu.. t '. ,,1 el asunto I
resuelve de conjunto, al lll"mento, ese digll()
Ayuntamiento. Yo querría, que V. amigo, a Gar-
cla, le haga ver, (con Novales y Mayner) el COn-
tentO, que ha de sentir mi mlljer, el gran dla en
que en el tal aposento. pueda yo sentar mis rea·
les, ¡Ay Alcalde y concejales Garcia Mayner "o-
vales tened de mi compasión; qu~ mis males, ma·
les SO.l de corazon. Yo os confieso, que profeOJ),
sin lisonja. mucho cariño a la Lonja, en dOnde e;.
toy hospedado, muy mimado, bien cuidado, Cun
alimento y recreo en la Plaza de La Seo y se
cierto, QU~ el Alcalde don Alberto. si vos pedfs
que nos mande el Alcalde, dara orden enseKuida
y mi paloma querida, que es mi vida, vol veril. a
estar cariñosa. pues no piensa en otra cosa, que
en establecer el nido en esa Cindad pr~cio¡¡u iIu
os 10 pido! por al~o soy su mando, y os prometo.
siempre con mucho respeto. ser prolijos para da·
ros muchos hijos, viendo llena, esa Plaza del
Marqués de Lacadena.
C. B. A. basta ya; perdóname tanta lala, pera
la pena me mata, al ver a mi palomit8, pobreciUl.
toda llena de ilusión por ir a esa población y len·
der con gusto el vuelo desde la torre hasta el suelo
y mostrar grandes (arillos, a los niños Que serdn
los compañeros, los primeros, que la vida, nJi
alegren con comida. Mi paloma, blanca cual l/C.l
de monja, parte toma y se esponja, al saber c..,.
Qué ilusión muestra su agradecimiento, muy COll-
tento, a vos y al Ayulllamiento.
Ux PALOMO DE LA Los).,
B. LOls
Madrid 3 de Enero de 19'1.7
Distinguido C. B. A.: Hora ~s ya, d~ que escri-
ba desde aquí, pues a mí, no dudo qu~ atenderá,
mi razón escuchará y a!>í, mi señora me querrá
mas a mi.
S~pa usted, gran sellar, que hace poco me ca~
por amor y reliz siempre ruí, siempre fiel, y mos-
tré gran frenesf, desde la luna de mi~l, hasta el
día en que cojl un papel, en el cllal esto escribl
que es igual, que decir, que yo quiero ti mí mujer
del nacer hasta el morir.
¡Que gozar! ¡CUBnto amar! iqu~ placer, el na-
cer, tan solo para adorar, a quien Dios te quiso
d
. ,ar por mujer. ...
¡Hay que ver! mas llego, cierto dla en que aca·
bó, un amor que asl empezó; ya veril., mi queri-
do C. B. A.
Un sellar, orador, mi~ntras yo hacia el amor,
sin rubor, a mi querida mujer, sin saber, que su
hablar, mi desgral1:ia iba a causar, dijo IIsl, mirán-
dome siempre a mi:
Yo sé de, una herlll()sa población, en la QU~ con
i1ullón, con atán, preparando "'Iin, una linda
Carta a medio abrir
garse y aun algunos comentarios 110 muy
amistosos pam nuestra acción.
Todo esto quiere decir Que se ha llega-
do a la pacificación en Marruecos mer·
ced a nuestro esfuerzo el día en Que
no hE habido más remedio, por parte de
los franceses, que reconocer Que solo con
nosotros podía dominarse la situación y
que para ello era necesario que cesase
el contrabando bélico Que se hacía des-
de Tánger, desde l)xda y desde otros
lugares.
Tomemos. por lo lanto, nota de las
palabras pronunciadas por el Conde Pere-
Ui de la Roca ante la colonia de su pais
en esta Corte y tengámoslas presentes en
todo momento por si hiciera falla recor-
darlas algún dia.
En Ma~ruecos no puede haber paz Slll
la mutua colaboración leal de los dos
pueblos protectores. Esta es la realidad
lisa y llana que debe tenerse presente
en París en lodo momento para apagar,
de una vez y para siempre, las ambi·
ciones y las codicias desmesuradas de
los colonistas.
Pronto van a comenzar las conver-
saciones sobre Tánger, a petición del
Gobierno español y en ellas ha de ver-
se hasté! qué punto podemos contar con
la amistad de nuestFOs vecinos.
Con nuestro predomino en Tánger ten-
driamos lograda para siempre, en su ma·
yor parte, la tranquilidad de la zona que
nos atribuyo el Tratado de 1912.
Sin ese predominio, constantemente es
tare~nos expuestos a ingerencias extrañas
y a conatos de insurrecciones que pueden
de nuevo obligarnos a acciones cruentas
en Marruecos. Esto lo saben en París tan
bien como nosotros; pero tememos que,
apesar de todo, se nos regatee lo que de
derecho nos corresponde y de hecho nos
es absolutamente necesario_
Queremos ser amigos de Francia, pero
la amistad, para que exista. ha de ser re
dproca y de Francia depende que nosotros
nos entreguemos confiadamente
Hagamos votos porque las palabras del
Conde de Peretti de la Roca lleguen al
corazón de sus compatriotas para que mas
allá de los Pirineos deje de pensarse en
mediatizamos y entonces la colaboracion
de hoy podrá convertirse todavía en algo
mas eficaz por el lazo único posible, cual
es el de una amistad estrecha y leal, que
creemos igualmente beneficiosa y necesa-





El embajador de Francia en Madrid ha
hablado en la recepción de la colonia de
su pais manifestando que la batalla de
Marruecos está ganada. Es decir, que ya
lo estaba desde el dia en que se comrren-
dió en París COIllO en Madrid, en Rabal
COIllO en Tetuan. que España y Francia
no podían ignorarse en la tierra africana.
ya que tienen igual lllision que desempe-
ñar.
El Conde de Peretli de la Haca cree
que ambas naciones deben proseguir su
labor de común acuerdo y hondamente
convencidas de Que SOIl solidarias, pues
cualquier éxito que una tenga aprovecha
a la otra y cualquier fracaso perjudicarla
a las dos.
Esta bien y debemos tomar nota de es-
te lenguaje del representante de la Repú-
blica francesa. sin olvidr.( que el Conde
de Peretti de la Roca eslJ casado con und
dama española.
¿Que hubiese sucedido si Francia, leal-
mente, fraternalmente, hubiese colabora·
do desde un principio con España en el
Norle de Africa? Pues que no hubiera
existido, ni para ella ni para nosotros, el
problema de Marruecos.
Ambas fueron investidas de la misma
misión, la una en la parle de fácil domi-
nio. la otra en las arriscndas cabilas rife·
ñas, desconocedoras de la soherania del
Sultán, habituada.> a una independencia
sal\'aje.
Francia encontró el camino llano desde
un principio. España tuvo que luchar con
el Rif y contra la acción francesa. costán-
dala dos qe sangre y de oro vencer a los
rifeños.
Ha sido preciso para que disfrutásemos
de la paz casi octaviana de hoy, que nos
permite esperar el pronto cierre del tem-
plo de Jano, que Francia encontrase obs-
táculos para dominar la rebeldía que
Abd-el Krim ha llevado a su 7.0na.
Y. naturalmente, ha surgido el milagro
de la colaboración, unico posible. UIl1CO
eficaz para acabar con el incendio en los
dos Marruecos, el frances yel español,
reconociendose entonces que solo España
podía ayudar a la normalidad de la si-
tuación.
y, sin embargo. en las negociaciones
de Uxda estuvimoS amenazados de una
ir.leligencia entre Abd-el·Krilll y los fran-
ceses en r.:~eslro daflo, necesitándose que
la doblez rifeña se manifestase para que
aquella llegara a desbaratarse.
Pero, ni aun así, la comprensión ha si-
do la nota predominante en nuestros ve·
cinos y colaboradores. Recuérdense sino
los honores con Que han recibido al jefe I
beniurriae:ue1 en Taza, después de entre·
Desde Madrid
Relación de las limosnas expendidas por
las Asociaciones bendicas de esta
ciudad durante el año 1926.
De S \
,. I Comestibles.. 58J',J() ptas.
an lcente L h '>1'>1:' ."
(Caballeros) \}C e."",:, ... ~JO'OO~'
1...11 me ICO .,._..,:.:::~__
Suman , . . . .. &38'70 ptas.
De San \'icente 1
(Seiioras) , De todo 2.621'65 ptas.
Restricción de la I
mendicidad De lodo ..... 5.116'75 •
Pan de San An- \
tonio 5..113 kilos pan 2.912'15 -





Tip. Vda de R. Abad, Maror, :-12. Jaca
Para poner de acuerdo el párrafo prime-
ro del articulo GO del vigente reglamento
de reclutamiento con lo preceptuado por
el real decreto de 7 de Diciembre, se ha dis-
puesto que el parrafo primero de dicho aro
tículo quede redactado en la forma si-
guiente:
Los individuos sujeto~ al servicio mili-
tar no podran contraer matrimonio desde
que ingresen en caja hasta su pase a la
segunda situación de servicio acti va si
pertenecen al grupo de servicio ordinario,
y hasta que obtengan la licencia iIIl1litada
por haber cumplido el periodo normal de
insfrucción los pertenecientes al grupo de
servicio reducido. una vez ingresados en
dicha situación militar, u obtenida la liccn-
cia ilimitada. según los casos, se ex!' Jirá
por los jefes de cuerpo o unidades. para
su entrega a los interesados. Slll previa
petición, autorizaciÓn militar ¡Jara contraer
matrimonio, ajustada al formulario núme-
ro 5.
Nuestro querido amigo don FnYlcisco!
Garcfa, alcalde de Jaca interpreMndo ('1
sentir de Jos pue:Jlos interesados en la
construcción de la carretera de Jaca a la
deJaca a Sangüesa a Hecho ha escrito <11
Sr. Gobernador eh'il recabando su ges·
tlón para conseguir se anuncie nUe\'8 su-
basta trámite previo para llegar a Ullil re-
visión en los precios que hoy tiene ad·
judicados. Como la primera autoridad
civil de la provincia está muy interesada
por la realización de esta obra tan bE'nefi.
ciosa para los intereses de Jaca y pueblos
de la demarcación, no dudamos que reco-
gerá con entusia31110 las excitaciones dc
nuestro alcalde, y llevará hasta las altas
esferas el anhelo de este país, que espera
impaciente y fiado en sus valedores la
solución de este asunto por tanto tiempo
esperado. Jaca y los pueblos interesados
agradecen al Sr. Garcfa sus gestiones ('/1
pro deesta obra, que si ljuiera tropieze
con escollos e incoll venientp.s creemos sin-
ceramente que ahora está en vias de
hecho.
La carretera de Aisl
juzgado de Tolba. Stn sueldo y con dere-
chos de arancel.
Salvo lo dispuesto en el lIúmero .'i. de
la Real orden de II del mes último. los
Juzgados municipales y los registradores
de arrendamientos quedan obligados a ad
mitir cualltos contnltos de arrit..:ndo les Sé;)n
presentados para la loma de razim o la
inscripción, respeClI \·alnenle.
Con visla de los contrato~, proc\'dCr,ln
a su inscripckm lus reglSlra.lores, o, ('11
otro caso, harán ésto:, constar el1 1l0t<l
que cOlllunicarán a los sohcIl8nle!'. las ra
lones en qtlC funden 1<1 llegdti\"a a illscri·
bir o los defectos reglmm:ntari\!s de que
adolezcan los documentos presentados,
COncediendo al efecto un plazo de quince
dias para que puedan ser subsamldos ta-
les defectos.
Los solicitantes podr¿"m entflblllr el) to-
do casO reclamación económico mllllillis·
traliva cOulra los acuerdos de los I'CgiS1Ul
dores a f]ue se refiere el p;irrafo anterior.
El plazo que el articulo 51 del I<cglu-
mento dc 3ll de J"larzo dc l~):¿G concede a
los registradores de nrrenddlllientos para
practicar la inscripción de los ('Olllratos
que obren en SIl poder sera de lreillln dias
res.pecto rle los docull1entos que al atllpn-
ro de esta Real orden les sean preseulados
hasta el 31 de Enero de 1fJ~7.
Por meritas de guerra ha sido ascendi-
do a suboficial, don José Aragón del Re·
gimiento de Galicia. Nuestra enhorabuena.
Publica la -Gaceta» un decreto reorga·
nizando el cuerpo de Infantería.
Subsistirán solamente 64 regimientos. 3
para las bases navales, un grupo de ca-
rros de combate y 12 batallones de Caza-
dores de montaña.
Se mantendré. :la actual agrupación en
divisiones, brigadas y medias brigadas.
Cada regimiento constara de tres bata·
Ilones; uno en arlllas y dos en cuadro.
Los batallones de Cazadores de monta-
ña estarán formados por tres compaMas
de fusileros y una de ametralladoras.
Para la organización del reclutamiento
y reserva de Infantería se establecerán 49
zonas, una por cada provincia y 120 ca-
jas de reclutamiento.
Se suprimirán los actuales regimientos
de reserva.
Desde la fecha totlos los días labora-
bles de 10 a 13 queda abierto el pago de
las obligaciones amortizadas del Matade-
ro número 4,5,91, 92,107,119,121,
153, 162, 266,302,331, 3-13,374,406,
420, Y cupón numero 8 vencimiento pri-
mero Enero.
invierno, en los puntos de este Pirineo
que se determinarán un curso de Skis de
30 días de duración.
Se ha anunciado concurso de merilos
entre clases e individuos de tropa para
proveer los siguientes destinos, todos den-
tro de la provincia de Huesca:
Cartero de Artaso, COIl 812'50 pesetas;
cartero de Cuatrocoy, con 365; peatón de
Monzón a la estación, 1.400; peatón de
Pazan de Vera a la carretera, con 250;
guarda jurado del Parque Nacional del
Valle de Ordesa con 4'50 pesetas diarias;
alguacil, voz pública y encargado de la
limpieza del Matadero de AlcanlJlel con
780 pesetas; alguacil del Juzgado de pri·
mera instancia de Barbastro, con 1.9OCl
pesetas y derechos de arancel; alguacil de
Benabarre, con 1.(XX) pesetas; guarda jll'
rada de Binacet ccn 730; guarda rural dc
Huerto, con 730 pesetas; alguacil de
Huerto, con 365 pesetas: alguacil dc Pe-
ralta de Alfocea, con ?oo pesetas; guar-
dia municipal jurado del Illonte de Peralta
de :\Ifocea, con 800 pesetas; alguacil del
Por la Prensa de Buenos Aires nos en·
teramos de haberse licenciado en Medici-
na el joven jacetano Mariano Palá La·
claustra habiendo hecho una brillantísima
carrera como interno del Hospital de
niños de la Capital, cargo ganado por
oposición.
El nuevo Doctor se ha establecido en
Mar del Plata cult:vando la especialidad
de niños en el Sanatorio Marítimo y So-
larium del Plata, habiendo abierto su des-
pacho consultorio en el que, le deseamos
los triunfos a que por su aprovechamiento
se ha hecho acreedor.
El ministerio de la Guerra ha publicado
una disposición, que afecta a todos los
batallones de Montaña. En virtud de la
misl1!a el de la Palma núOl 8 de guarni-
ción en Jaca, realizará durante el actual
Don Rafael Mayayo Castan, que COOlO
digimos oportunamente, ha ingresado en
el cuerpo de Capellanes Castrenses con
brillante puntuación, ha sido destinado HI
Batallón de Montana La Palma 8, de guar-
nición en Jaca.
la garantía sanitaria, que supone la rigu-
rosa inspección practicada por la Direc-
ción técnica del mismo, cuya reconocida
pericia y grandes conocimientos pone sin
descanso al servicio del público.
•••
Otras cifras lllUY halagadoras para Jaca
son las que acusa el movimiento de po-
blación según los datos que nos facilila el
Juzgado municipal.
Vedlos: Nacimientos, 181; Defunciones,
119; Matrimonios, 51. Como se ve los
nacimientos han rebasado sobre las de-
funciones en número muy considerable,
más de apreciar si se tiene en cuenta el
que la casa amparo da todos los años un
buen contingente de muertos.
Como las cifras es lo más elocuente
que podemos aducir en pro de las condi-
ciones de salubridad de nuestra ciudad, a I
ellas nos remitimos, sacando la canse· 1
cuencia muy lagica de que si se corrigen
con toda escrupolosidad algunas deficien-
cias (ya por nosotros apuntadas) en las
aguas destinadas al servicio público y si
de una vez se afronta el problema del al-
cantarillado, Jaca gozará de todas las





Todas las misas que el próximo martes 11, se c~lebren en la S. 1. Catedral, sera"
aplicadas por el alma de dicha señora.
=
DONft SUSRNR LftCftSR CRTEVILLft
DijE ffillECIO EN JfiCfi él nln 11 nE ENERO nE 1926
R. l· p.
~us afli~idoshijos JOsé, Francisco y Teresa; hijas políticas María
Valles y Ehsa Caso; metas; hermanos D. Nicolás y doña Petra; herma-
no.s politicos. doña Pascuala ~ontestruc y D. Ramón Villacampa; Has,
primos, sobrinos y demás parientes. al recordar a su~ relacionados tan
lu~tuosa. fecha. les supl~call un~ oración por el alma de la finada y la
aSistenCia a alguna de dichas misas, favores que agradecerán.
Fueron concedidas indulA:encias en la forma acostumbrado.
acetillas
Por fin l1e~a el Rey moro.
ostentando en las manos
una cajita de oro.
Yo pienso que es de habanos
y j?;rito, sin cautela:
¡Alerto, centinela!
Pero, es mirra iqué horror!-
emblema del dolor.
Así al Rey importuno
le derribo los brazos,
sin miramiento alguno,
a fuerza de escobazos.
y él se va tan campanle
mÍls ligero que rata por tirante.
Ahora nace el Sol.
Un Rallo toca diana.
Aun no canta la rana,
ni brilla el ababol.
MARIA .....o SA .....jUÁX GÓMEZ
Después viene Uaspar
quemando incienso, sin parar.
Se alza una gran jumera.
Estornuda el sereno de la acera.
Perdona, Rey bizarro,
tu regia !ahumada;
pues el humo, si no es el del dgarro,





,\lelchor, Gaspar y BaI1858r.
El primero, Melchor
Sobre un blanco camello,
estira, estira el cuello,
mirando en derredor.
Pero el bueno del Rey
al saltar de 18 cama
se dejó en su pijama
los lenles de carey,
y sus ojos cegatos
no han visto mis zapatos.






Reses sacrificadas en el Matadero du-
rante el año 1926 y numero de kilos.
Ovejas, 2.0J9. - Corderos, 7.077. -
Borregos, 6OJ. - Carneros, 353. - Ca-
bras, 143. - Vacas, 110.-Terneras. 486.
-Cerdos, 729.
TOTAL KILOS... 251.423
Los numeros que anteceden demuestran
claramente que en Jaca, se come y se tra·
baja. Hecha la división para un prome-
dio de 6.(KX) habitantes, resultamos a
1'150 kgs. de carne por individuo, y si
bien es cierto tenemos que descontar la
colonia veraniega, también dejamos de
anotar muchas canales de cerda que vie-
nen de fuera, más las que se sacrifican en
muchas casas particulares, que indudable·
mente sobrepasan al mayor consumo que
se hace en verano, con lo que se puede
asegurar que en Jaca se come bastan-
te bien.
Por airo lado el sacrificio del número
de reses y transporte de las mismas repre·
senta un rendimiento en trabajo de gran
consideracion, con 10 que se deja ver cla-
ramante, que ese centro que llamamos
matadero, al que se le tiene por muchos
en el mayor de los olvidos, no solamente
. se esfuerza en proporcionar para el consu-
Illo público abundantes y jugosas carnes,






















































































































































de comedor se vende una
grande. toda de nogal )'





Pérdida el dia 23 de di.ciern.
brc se extravIÓ en
esta ciudad una libreta de la Caja Postal
de ahorros en fa que h.JY impuestas 2i:l
pesetas. Se ruega su devolución en eSla
imprenta donde se dara el nombre del
imponente.
Anisados" Licores de
Parcela Se vende una en elPaseo de Alfonso
XIII. Informes: calle Mayor 5, tienda. P.J







En su almacén Afueras de San Pedro y
despachados por su apoderado señor



















Nos encargamos de efectuar esta clase




Establecimiento fundado el año 1845
PI..a de San Felipe, núm. 8
lIpartado de Correos núm. 31.·ZllRA~OZA........................
Corresponsal en lACA l1¡jos de Juan <iarer"
Cuentas de Imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SO:.:
En las imposiciones a plazo fijo de un afto, 4 por 100. En las imposicio.
nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3)' medio por 100 anual. En
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anua1.




Préstamos con firmas. sobre Valores, con monedas de oro, sobre res-
guardos ~e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y Negocia.
ción de Letras y Efectos Comerciales.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Publi.









A m a con lec~e fresca se ofrece
para criar en casa de los
padres. Razón en esta imprenta. (C. 3)
Pe' rdl·da de un pendiente quese extravió desde la
Catedral a la calle de Santo Domingo. Se
ruega a quien lo haya encontrado lo de-
vuelva a esta imprenta donde se grao
tif;cará.










Venias al conlildo y a plazos
1 iezas de recambio, an~ite para engrases,
hilos y sedas. agujas para toda clase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que note dIficultad en su funcionamiento,
8\'íse al úr.ico representante en la calle
Mtlyor, numero 6, 2.°. JACA. en la segu-
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
JOSÉ BLASCO
NOTA: A todo comprador de uno ma-
quilla se le darán lecciOlles de bordado.
gratuitamente.


















Se de dos casas unaven n sila en la ca·
Ile de l3elHdo, 1Il1ll]' 17 Y olra en la del
Canal Illlrnero -t, ambas en esta ciudad.
Para tratar dirigirse tl Agreda Dulu y
Compañia, S. L .. Apartado 1~. Zaragoza.. -- "... '.
Ven dO edificios y lenenos des-de la casa n.O 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la muralla. e (1)-------------
ANISARAGON
ANm P]\~~W ~Hl1P1JJ!1.B)
Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUND4DA EN TR1E5TE EN 1838
-----le TAL L E R )----
para toda clase de trabajos de pintura decorativa.













Descuenlo, negori;Klón .,. cobro dc 1<'lras s"blc todas la:;
plazas del Reino y dI.'! F\:lranjPfo, compra y venta de \:alo-
fes püblicos y descuento de toda ciAse de cupones. girOS,
cheques \' c<lrlas de cred.lo. DepÓSItos de "alores. Imposi-
C'iones abonando a lA "isla :2 11:! °10 allual
j meses 3 112 • »
.13. -l .»
• un año 4 1[2 ) »
Sobre estos lipos tic interés llamamos la atenciÓll por ser
este establecimiento el que mas abona el1 las 1I1lposiciones a
fecha flja.-Seguros de \llda e incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde Ilna peseta hastn
diez mIl, abonando el tres)' medio por °10 anual, \'criftcánL!o
se todos los alias un sorteo de gran numero Je premios en n:c
tálica, dedicado a esta sección para estimulo del tlhorro.
Corre~pOllti:de8 C1l esta regióq:
Hijos de J. García - Jaca
Juan Castejón
F. CA5TEJON
Consulta: 9 a 12 y ;) a 5
Mayor, /0, 2.°
OOONTOLOGO
Consulta: de 11 y Illcdia a 1 y nlcdia










CONSijLTn DE 11" I
MEDICO FORENSE
ESPECI"lIST" EN NINOS ¡ MEDICIN" GENERnL
~
~. ~.. '.
(IDr. :Dínj :Dínj "í
• •• •
: .EgICO MILI'liAR ¡
• •, ., ,· '• •
: CONSULTAflEIIAI ¡
: :• •• •
I MAYOR, NU,\1. 1.2.° .=
~.. oc _ ~
